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 参见《太乎广记》卷一 0一《马子云》。 
③









































































                                                        

































                                                        
① 《大平广记》卷二一六，《李老》。 
② 《太平广记》卷三八 0，《金坛王丞》。 
③ 《太平广记》卷四五一，《李■》。 
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① 《资治通鉴》卷二一八，“至德元载八月”记事。 














































































































                                                        
①《旧唐书》卷一九下，《僖宗纪》。 
